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Вопросы к экзамену по всемирной истории
для отделения «Документоведение» в 2015-2016 у.г.
1. Особенности цивилизаций древнего Востока.
2. Особенности древнеегипетской цивилизации.
3. Древнеегипетская цивилизация: политическая история.
4. Особенности цивилизаций древней Месопотамии.
5. Шумерская цивилизация.
6. Вавилоно-аккадская цивилизация.
7. Особенности цивилизаций древней Индии. Индская цивилизация.
8. Древнеиндийская цивилизация.
9. Особенности китайской цивилизации в древности.
10.Особенности древнегреческой цивилизации.
11.Древняя Греция в гомеровский и архаический периоды.
12.Древняя Греция в классический и эллинистический периоды.
13.Особенности древнеримской цивилизации.
14.Древний Рим в царский и республиканский периоды.
15.Древний Рим в период империи.
16.Особенности западноевропейской цивилизации в средние века.
17.Западная Европа в раннем средневековье.
18.Западная Европа в Высоком средневековье.
19.Западная Европа в Позднем средневековье.
20.Византийская империя в средние века.
21.Крестовые походы.
22.Столетняя война. 
23.Возникновение арабской (мусульманской) цивилизации. Сущность 
ислама.
24.Дамасский и Багдадский халифаты.
25.Индия в средние века.
26.Китай в средние века.
27.Западноевропейское общество в раннее Новое время.
28.Западноевропейское общество в XVII-XVIII вв.
29.Страны Азии и Африки в XVI-XVIII вв.: основные тенденции развития.
30.Народы Америки в эпоху Нового времени: общие особенности 
развития
